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BILL GATES NO HO FARA PER NOSALTRES 
Antoni Mir, president de l'OCB 
Bill Gates no ho farà per nosaltres, no serem a "la xarxa" perquè ells o altres com ells pensin en la l lengua catalana. No serà Buenavista 
Internacional, la d ist r ibuïdora de la Disney, qui pro-
mourà per si sola el doblatge dels seus f i lms en cata-
là. No serà la Unió Europea qui , per evolució natural , 
deixi els Estats en segon te rme per donar joc a les 
nacions sense Estat i a les llengües d'abast mit jà. No 
serà l'Estat espanyol qui passi a ser, així per les 
bones, p lur icu l tura l , p lur inacional , plur i l ingüíst ic. 
Ningú no defensarà la llengua catalana més que els 
catalanoparlants mateixos. 
A les Balears, això és més fàcil de veure encara. El 
fu tur d'una llengua que pateix com mai la pressió 
sense fre d'un canvi demogràf ic i, en conseqüència, 
lingüístic imparables depèn exclusivament de les 
nostres inst i tucions i de la nostra gent. Depèn de la 
política l ingüística que siguin capaços d'emprendre 
el Govern, els consells insulars i els a justaments, i 
depèn de l 'actitud cívica, compromesa i conseqüent 
que sigui capaç de manteni r la c iutadania. Depèn 
dels inst ruments propis i integradors que siguem 
capaços de posar en marxa com a societat. 
La iniciativa civil i l 'act i tud d ' impl icació i fermesa en 
la defensa i l'ús de la l lengua, tant de les ent i tats 
com dels individus, seria també necessària fins i to t 
en una situació de plena normal i ta t l ingüística al 
propi terr i tor i atesa la global i tzació de la vida eco-
nòmica i comunicac ional . Però és absolutament 
imprescindible quan encara resta tant per fer des de 
les inst i tucions públ iques, des de les grans empre-
ses i a tants d 'àmbi ts de la vida social, informativa i 
quot id iana. 
Per totes aquestes raons, la mateixa existència d'un 
sindicat de t rebal ladors de l 'ensenyament, sindicat 
autònom i d'obediència insular, arrelat al país, ja és 
una aportació d'envergadura. Què diferent i què infi-
n i tament pit jor seria la salut de la llengua sense els 
professors i professores que han empès l'ensenya-
ment de qual i tat i en català f ins no fa mol t a pesar 
de la fredor, quan no l 'hosti l i tat manifesta, dels res-
ponsables governamentals. 
Si a més a més aquest sindicat de professionals de 
l 'ensenyament edita una publ icació bimensual que 
arr iba fe l içment al número 100, plena de vi tal i tat i 
de coses a dir, podem af i rmar que l'STEl i PISSARRA 
estan fent en par t , al seu nivell, d'allò que mai no 
farà Bill Gates per nosaltres. Ni la Disney, ni la UE, 
ni l'Estat espanyol. Eines sindicals pròpies, eficaces 
i major i tàr ies. Publ icacions pròpies, úti ls i en català. 
Enhorabona a to ts els qui ho heu fet possible! 
En nom dels socis i els amics de l'OCB, volem fer-vos 
arr ibar un sent iment de grat i tud, també de compl i -
c i tat perquè trebal lam -uns més directament a l'es-
cola, altres més en general dins la societat mallor-
quina- compar t in t els mateixos valors humans que 
ens arrelen a una terra, a una història i a un país 
amb ident i tat pròpia com 
a projecte de futur. Sabem 
que la societat és diversa 
per naturalesa, i que la 
nostra tasca, alhora que la 
respecta, tot par t in t de la 
realitat ha de contr ibui r a 
unir, fer p inya, a jun tar 
esforços rere objectius de 
ver tebrac ió social i de 
consol idació com a país. 
Volem fer-vos arr ibar un 
missatge d'encorat jament, 
el desig que no afluixeu en la l luita perquè l'ensen-
yament estigui al servei i s'amari de les coses que 
El futur d'una llengua que 
pateix com mai la pressió 
sense fre d'un canvi 
demogràfic i, en 
conseqüència, lingüístic 
imparables depèn 
exclusivament de les 
nostres institucions i de 
la nostra gent 
més es t imam, les persones del nostre país i les 
paraules i expressions amb què generació rere gene-
ració hem anat posant un nom a cada cosa i expres-
sat els nostres sent iments més p r o f u n d s . • 
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